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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПСИХОФІЗИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Автор статті зазначає, що проблеми комплексного формування професійної психофізичної компетентності 
студентів під час фізичного виховання, яка забезпечує необхідний рівень адаптації, зміцнення здоров’я і розвиток 
професійної психофізичної компетентності студентів, є актуальною. Найактуальнішим у цьому питання, на думку 
автора, є визначення ефективної діагностичної методики оцінки фізичної підготовленості майбутніх фахівців медичних 
спеціальностей. Використання системи тестування дало можливість індивідуально діагностувати параметри фізичної 
підготовленості студентів та контролювати ефективність фізичного виховання в процесі їх ППФП.  
Ключові слова: вища медична освіта, професійна підготовка, психофізичні якості,  діагностичні методики, 
студенти.  
 
Петришин А.В. «Особенности контроля комплексного формирования профессиональной 
психофизической компетентности  в процессе подготовки будущих медицинских работников». Автор статьи 
отмечает, что проблемы комплексного формирования профессиональной психофизической компетентности 
студентов во время физического воспитания, которая обеспечивает необходимый уровень адаптации, укрепления 
здоровья и развитие профессиональной психофизической компетентности студентов, является актуальной. Самым 
актуальным в этом вопрос, по мнению автора, есть определение эффективной диагностической методики оценки 
физической подготовленности будущих специалистов медицинских специальностей. Использование системы 
тестирования дало возможность индивидуально диагностировать параметры физической подготовленности 
студентов и контролировать эффективность физического воспитания в процессе их ППФП.  
Ключевые слова: высшее медицинское образование, профессиональная подготовка, психофизические 
качества,  диагностические методики, студенты.  
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Petryshyn O.V. «Features of the control of the integrated formation of professional psychophysical competence in 
the process of training future medical professionals». The author notes that the problems of complex formation of professional 
psychophysical competence of students during physical education, which provides the necessary level of adaptation, health 
promotion and development of professional psychophysical competence of students, is relevant. According to the author, the most 
relevant issue in this respect is the definition of an effective diagnostic methodology for assessing the physical fitness of future 
medical specialists. Using the testing system made it possible to individually diagnose the parameters of physical fitness of students 
and monitor the effectiveness of physical education in the process of their professional-applied physical training.  
Key words: higher medical education, professional training, psychophysical qualities, diagnostic methods, students. 
 
Постановка проблеми. Проблема вдосконалення системи фізичного виховання у ВНЗ на основі вимог галузевих 
стандартів підготовки фахівців, стану здоров’я, індивідуальних інтересів студентів знайшла відображення в роботах багатьох 
учених (Т. Круцевич, Л. Пилипей, 2006; В. Самбур, 2006; С. Войтенко, 2006). Результати досліджень (А. Домашенко, 2003; 
О. Підлесний, 2007) свідчать про невідповідність психофізичних якостей випускників ВНЗ сучасним вимогам професійної 
діяльності [1, c.7-9].  
Сучасна система підготовки фахівців у вищих навчальних закладах характеризується інтенсифікацією процесу 
навчання, психічною насиченістю, недостатнім обсягом рухової активності, і, як наслідок, недостатнім рівнем стану здоров’я 
та фізичної підготовленості до професійної трудової діяльності спеціалістів відповідного профілю (В.І. Носков, 2002; С.В. 
Остроушко, 1999; Б.М. Шиян, 2006) [3, c.136]. 
Аналіз літературних джерел. Теоретичному та практичному вивченню функціональних можливостей студентської 
молоді присвячена значна кількість досліджень. Переважна кількість науковців та практиків оцінюють рівень функціональних 
можливостей за допомогою різноманітних контрольних вправ з фізичної підготовленості, деякі дослідники використовують 
різноманітні функціональні проби та функціональні тестування, в поодиноких випадках – максимальні навантаження на рівні 
функціональних резервів, які дають найбільш точну інформацію, але їх використовувати потрібно з певною обережністю. 
Серед науковців та практиків виникають спірні питання щодо різних підходів до моніторингу функціональних можливостей 
підростаючого покоління через певні неточності в отримані результатів, які не враховують вікові зміни, що відбуваються в 
організмі учнів та студентів [2, c.10]. 
Проблема оцінювання функціональних можливостей організму студентів у цілому виникла практично з періоду 
формування системи фізичної культури в навчальних закладах освіти. Гострота її обґрунтовується потребами отримання 
валідних та точних методик моніторингу, при висновках про стан здоров’я студентської молоді у різні вікові періоди, при 
визначені залежності здоров’я від факторів навчально-виховного процесу фізичного виховання [8, c.6]. 
Фізична і розумова працездатність студента мають спільну фізіологічну основу систем забезпечення, які пов’язані 
між собою (Н.А. Бернштейн, 1947; С.М. Іващенко, 2008; В.І. Лизогуб, 2010). Вона передбачає наявність адаптаційних 
можливостей, високого рівня фізичного здоров’я та розвитку рухових умінь і навичок. Тому низький рівень психофізичної 
підготовки може негативно впливати на ефективність засвоєння навчальних програм зі спеціальності, а в подальшому – на 
можливість бути працездатним фахівцем, особливо у медичній галузі [9,c.6]. 
Актуальність обговорюваної проблеми особливо гостро відчувається в останні десятиріччя у зв’язку з загальним 
погіршенням здоров’я української молоді, незадовільною демографічною ситуацією в Україні, випадками раптових смертей 
серед школярів, спортсменів, військовослужбовців. 
Разом з тим, вивчення літературних джерел показало, що вчені, визначаючи завдання фізичного виховання 
студентів вищих медичних навчальних закладів, недостатньо уваги приділяють обгрунтуванню необхідних професійних 
психофізичних якостей особистості лікаря та не висвітлюють уплив засобів фізичної культури на виховання таких якостей, 
що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження [7, c.233-248]. 
Мета статті - особливості визначення критеріїв оцінювання психофізичної підготовленості студентів-медиків у 
процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що у педагогічній та психологічній науці склалися різні 
погляди щодо показників критеріїв оцінювання фізичної підготовленості майбутніх фахівців до професійної діяльності, адже у 
процесі формування майбутнього фахівця професійно-прикладна фізична підготовка здійснює вплив на становлення його 
характеру, ціннісних орієнтацій, розвиток мотиваційної та емоційної сфер студента, водночас її основне завдання полягає у 
формуванні фізичного потенціалу представника певного виду професійної діяльності [4, c.110-113]. 
На нашу думку, професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх лікарів має базуватися, насамперед, на 
професіограмі, в якій відображені вимоги до його професійної компетентності. з огляду на це, ми розглядаємо 
професіограму діяльності лікаря як науково обґрунтовані вимоги до його професійних та особистісних якостей, спеціальних 
знань, умінь та навичок, що дозволяють йому ефективно здійснювати професійну діяльність.  
На основі аналізу дослідженої літератури та практики фізичного виховання ми визначили, що ефективність 
виконання трудових операцій певною мірою залежить від фізичної та функціональної підготовленості організму до трудової 
діяльності, де кожна із професій має свою специфіку й висуває певні вимоги до психофізіологічного потенціалу спеціаліста 
[5, c.339-343].  
Проблема діагностики професійно-прикладної фізичної підготовленості поки що вирішена лише частково, що 
пояснюється як множинністю наявних професій та їх динамічним оновленням, так і недостатнім висвітленням питання в 
науковій літературі, хоча деякі орієнтовні нормативи вже включені у відповідні офіційні програми ППФП. 
Системний підхід до вивчення фізіологічних і психологічних закономірностей функціонування працівника у трудовій 
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діяльності передбачає застосування різних методів дослідження, зокрема фізіологічних, психологічних, статистичних, 
математичних тощо. У нашому дослідженні провідними є фізіологічні методи, які застосовуються для вивчення 
функціонального стану працівника та оцінювання реакції різних систем організму на виконання конкретної роботи [6, c.7-9]. 
До найпоширеніших фізіологічних методів належать методи дослідження функціонального стану центральної 
нервової системи, рухового апарату, м’язової сили й витривалості, дихання й газообміну, стану серцево-судинної системи, 
аналізаторів. 
Діагностичний компонент розробленої нами моделі містить необхідний критеріально-діагностичний інструментарій 
для перевірки якості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у процесі оволодіння фахом: критерії, показники, 
рівні.  
Для оцінювання функціонального стану нервової системи нами застосовувалися методики вимірювання 
прихованого часу рефлекторних реакцій. Однією з таких методик є сенсомоторна аналізаторна рефлексометрія. При цьому 
може вивчатися час простої реакції або час реакції розпізнавання та вибору. Збільшення часу реакції свідчить про зниження 
працездатності. 
Руховий апарат працівника ми вивчали методами тремометрії, координатометрії, динамометрії, ергографії і т. ін. 
М’язовий тремор використовувався нами як показник втоми.  
Для визначення сили й витривалості окремих м’язових груп ми застосовували динамометрію. Для реєстрації 
виконання дозованої фізичної роботи окремими руховими ланками до появи втоми застосували ергографи (кистьові, плечові 
та ін.). Ергографи дають змогу записати криву м’язової втоми працівника. 
Стан серцево-судинної системи студентів ми досліджували методом пульсометрії та вимірювання артеріального 
кров’яного тиску. Функціональний стан органів дихання працівника вивчали методами пневмографії та спірометрії. За 
допомогою пневмографа фіксували дихальні рухи грудної клітки, а спірометром вимірювали дихальний об’єм, життєву 
місткість легень. Маючи такі дані, обчислювали хвилинний обсяг дихання. За змінами частоти й глибини дихання оцінювали 
напруженість фізичної роботи [10, c.152-154]. 
Експериментальної роботою було охоплено 180 студентів: 91 –ЕГ, 89- КГ. Для діагностики рівнів сформованості 
показників підготовленості студентів ЕГ застосовували низку високо ефективних сертифікованих медико-біологічних методів. 
Високу ефективність пропонованої моделі ППФП засвідчили статистично достовірні зміни показників функціональної 
підготовленості студентів ЕГ (зростання в середньому на 25%, тоді як у КГ – лише на 7,5%). 
Ефективне вивчення функціонального стану працівника, його працездатності і втомлюваності чи професійної 
придатності можливе за умови розумного поєднання різних методів дослідження, що підтверджено даними табл. 1. 
Таблиця 1. 
Показники функціонального стану студентів ЕГ і КГ до і по закінченні експерименту 
Фізичні здібності та 




р По закінченні 
експерименту 
р 
ЕГ (n=40) КГ (n=40) ЕГ (n=40) КГ (n=40) 
Х±S Х±S Х±S Х±S 
Здібність до витривалості (с) 248,6±6,3 244,7±5,3 >0,05 201,4±6,72 233,7±5,35 <0,01 
Здібність до координованості рухів (с) 10,2±0,16 10,4±0,18 >0,05 8,4±0,14 9,2±0,15 <0,05 
Швидкісні здібності (с) 15,1± 0,17 15,3± 0,13 >0,05 13,7±0,13 14,2±0,15 <0,05 
Здібність до збереження рівноваги (с) 39,6± 2,16 38,1± 1,48 >0,05 54,8±1,78 41,1±2,23 <0,001 
Здібність до координованості рухів руками (с) 10,7±0,54 10,8± 0,88 >0,05 8,1±0,59 9,7±0,63 <0,05 
Здібність до силової витривалості (с) 33,9±,84 34,7± 1,39 >0,05 47,6±1,72 40,1±1,7 <0,001 
Здібність до статичної силової витривалості (с) 32,6±1,40 32,3± 1,64 >0,05 45,1±1,34 39,7±1,67 <0,001 
Швидкісно-силові здібності (м) 6,0±0,36 6,1± 0,35 >0,05 7,2±0,29 6,7±0,32 <0,05 
Висновки. Проведений статистичний аналіз результатів тестування функціонального стану студентів ЕГ, які 
займались за авторською програмою професійно-прикладної фізичної підготовки, свідчить про наявність позитивних змін у 
кількісних параметрах їхніх показників, вірогідність розбіжностей між якими є достовірною (p<0,05–p<0,001). Також доведено 
та статистично підтверджено достовірність розбіжностей між кінцевими показниками функціонального стану студентів ЕГ і КГ 
на користь перших.  
Достовірно підтверджено різницю (p<0,05–0,001) між вихідними і кінцевими показниками, що характеризують рівень 
розвитку професійно значущих здібностей для студентів, які навчаються за спеціальністю «Медицина». А саме швидкісно-
силових здібностей, здібності до статичної силової витривалості, здібності до силової витривалості, здібності до 
координованості рухів руками, здібності до збереження рівноваги у статичному положенні тулуба. Зростання вище згаданих 
показників у студентів ЕГ відбулося на рівні від 9 до 28% при достовірності розбіжностей (p<0,05 – 0,001). 
Перспективами подальших досліджень. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 
Перспективними для подальших наукових розвідок є питання розробки методики професійного удосконалення жіночого 
організму засобами новітніх технологій, зокрема – технологогії стренфлексу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 
 
У статті розглянуті питання специфіки організації та проведення занять  з студентами спеціальних медичних 
групах, проблеми та перспективи діяльності, спрямованої на профілактику захворювань і зміцнення здоров’я студентів. 
Протягом останнього десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація – різко погіршилось здоров’я і фізична 
підготовленість студентської молоді. Визначено задачі для ВНЗ щодо підготовки висококваліфікованих фахівців з 
